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RESUMO 
Esta pesquisa consistiu na realizagao de um diagn6stico de situagao e avaliagao das 
condigoes socioecon6micas da populagao residente nos municipios paranaenses de 
Adrian6polis, Bocaiuva do Sui, Cerro Azul, Doutor Ulysses, ltaperugu, Rio Branco do 
Sui e Tunas do Parana, que fazem parte da regiao do Vale do Ribeira, 0 estudo foi 
embasado nos indicadores sociais componentes dos indices de Desenvolvimento 
Humano Municipal (I OH-M) que sao: escolaridade, renda per capita e expectativa de 
vida. Ressalte-se que tais indicadores se encontram na regiao abaixo das medias do 
Estado do Parana e do indice nacional. Para fundamentar o trabalho efetuou-se 
pesquisa bibliografica, por meio de livros e fontes digitais. Considerando-se que a 
educagao e um determinante fundamental para o crescimento social e econ6mico de 
uma sociedade, de uma regiao, de uma nagao, sendo uma das questoes mais 
importantes relacionada a proposta de erradicagao da pobreza, objetivou-se buscar 
as causas que levam a regiao paranaense do Vale do Ribeira a apresentar os mais 
baixos indices de desenvolvimento humano entre os municipios paranaenses, e 
identificar quais sao os elementos que contribuem para a condigao de estagnagao 
socioecon6mica na regiao. Por meio dos resultados apresentados p6de-se. constatar 
que os baixos indices de escolaridade da populagao e os altos indices de 
analfabetismo sao um dos principais fatores responsaveis pelo elevado grau de 
pobreza encontrada no Vale do Ribeira, consequentemente produzindo uma ma 
qualidade de vida, onde a pobreza continua gerando pobreza. Conclui-se o trabalho 
afirmando que ha a necessidade de criar novos mecanismos de desenvolvimento 
social para a regiao que respondam as necessidades de geragao de melhor 
qualidade de educagao, geragao de empregos e renda, enfim, melhorar o acesso a 
servigos de infra-estrutura como intuito de reduzir a pobreza na regiao. 
Palavras-chave: Educagao. Pobreza. Desenvolvimento Socioecon6mico. 
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1 INTRODU<;AO 
A regiao conhecida como "Vale do Ribeira" contempla uma area de 28.306 
km2 , abrangendo o Estado de Sao Paulo e o Estado do Parana. 0 Vale do Ribeira 
Paranaense esta localizado aproximadamente a 1 00 km a nordeste de Curitiba, e 
compoem sete municipios - Adrian6polis, Bocaiuva do Sui, Cerro Azul, Doutor 
Ulysses, ltaperugu, Rio Branco do Sui e Tunas do Parana, que tambem pertencem a 
Regiao Metropolitana de Curitiba. 
A pesquisa apresenta urn diagn6stico de situagao e avaliagao das condigoes 
socioecon6micas dos habitantes dos municipios paranaenses da regiao do Vale do 
Ribeira, baseada principalmente nos indices de Desenvolvimento Humano Municipal 
(IDH-M), que se encontram abaixo das medias do Estado do Parana e do indice 
nacional. 
0 perfil do Vale do Ribeira demonstra a baixa dinamica econ6mica e a 
estagnagao da regiao, relacionada a presenga de indicadores sociais muito baixos, 
tais como altos indices de analfabetismo e reduzido grau de escolaridade, 
comprometendo drasticamente a qualidade de vida dos habitantes a ponto de 
delinear-se como uma area considerada estrategica nas politicas de combate a 
pobreza tanto na esfera de governo federal como de governo estadual. Em 
contrapartida, na regiao se encontram as maiores areas remanescentes de~~, 
Atlantic~, o que I he possibilita descobrir a vocagao da regiao para o desenvolvimento 
do turismo ecol6gico com o objetivo de promover o crescimento socioecon6mico e 
cultural da regiao, por meio de gestao de seus recursos naturais. Neste contexto, 
convem ampliar os debates entre as esferas governamentais, nao-governamentais e 
todos os seguimentos da sociedade civil no sentido de viabilizar, desenvolver e 
potencializar agoes destinadas as atividades de turismo, desde que haja a 
implantagao de iniciativas de apoio e de suporte infra-estrutural para bern receber os 
visitantes na regiao. 
Como ponto de partida para identificagao da problematica e a elaboragao das 
hip6teses do trabalho, destaca-se que regiao do Vale do Ribeira, desde o seculo 
passado, ate os dias atuais, caracteriza-se como uma das regioes mais pobres e 
menos desenvolvidas do Estado do Parana, sendo que diversos projetos de 
y 
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desenvolvimento foram e tern sido implantados pelo Governo do Parana ao Iongo 
dos anos, porem a regiao permanece estagnada cultural, social e economicamente. 
Portanto, surgem as indagag6es: Por que as interveng6es e os projetos 
desenvolvidos na regiao nao lograram exito? Por que a regiao apresenta indices tao 
baixos de desenvolvimento humano e nao obteve crescimento como outras regi6es 
do estado do Parana? A regiao e considera pobre porque falta educagao ou a regiao 
nao tern educagao por que ela e pobre. 
Sendo assim, o objetivo do trabalho foi realizar um diagn6stico da situagao 
socioecon6mica da regiao paranaense do Vale do Ribeira, para estabelecer algumas 
causas que levam o Vale continuar apresentando os mais baixos indices de 
desenvolvimento humano entre os municipios do Estado do Parana e identificar 
quais sao os fatores que provocam a estagnagao econ6mica e social no Vale do 
Ribeira. 0 trabalho, a partir da analise, ainda pretende apontar novas caminhos que 
possam colocar em marcha o crescimento da Regiao do Vale do Ribeira. 
Desse modo, surgiu o interesse pela pesquisa, em buscar subsidios para uma 
melhor compreensao sabre os aspectos que determinam o baixo indice de 
desenvolvimento humano da regiao, perpetuando-se o ciclo vicioso da pobreza 
(baixo nivel de escolaridade, renda baixa, ma distribuigao da renda, de renda), 
pobreza acentuada na Regiao do Vale do Ribeira. Considerando-se a educagao 
como um determinante essencial do crescimento social e econ6mico de uma nagao, 
sendo uma das variaveis mais importantes para a abordagem da questao do 
combate a pobreza. Justifica-se o estudo, tambem, pela iniciativa de procurar meios 
de solug6es que desencadeiem ag6es efetivas no sentido de romper esta condigao, 
uma vez que situagao de carencia extrema impede os individuos de suprirem as 
necessidades basicas da vida, e a estagnagao de segmentos sociais faz com que a 
pobreza continue gerando pobreza. 
A estrutura da monografia se comp6e de Referendal Te6rico, contendo a 
sintese sabre o objeto estudado, se constitui a partir de levantamento bibliografico, 
obtidos por meio de livros e meio eletr6nico. 
0 capitulo 2, em linhas gerais, apresenta algumas reflex6es sabre indice de 
Desenvolvimento Humano; sabre a importancia da educagao e qualidade do ensino 
no Brasil, como este ensino se encontra no contexto atual. Tambpem foram 
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apresentadas discussoes sobre a importancia da educac;ao e formac;ao continuada 
do professor no processo educative, e a importancia da educac;ao como 
investimento em capital humano para implementac;ao do desenvolvimento das 
regioes mais pobres. 
0 capitulo 3, apresenta uma analise empirica sobre a situac;ao 
socioecon6mica da populac;ao que habita a regiao do Vale do Ribeira, com base nos 
indicadores relatives a qualidade de vida, destacando o indice de Desenvolvimento 
Humano (IDH), indice de Desenvolvimento Humano Municipal (IDH-M) e seus tres 
sub-indices propostos para as analises educacionais, de renda e de longevidade de 
uma populac;ao. Posteriormente, descreve-se sobre a relac;ao entre educac;ao, 
pobreza e desenvolvimento, com a apresentac;ao de uma sintese a respeito dos 
condicionantes, entre eles o baixo grau de escolaridade que gera pobreza e 
estagnac;ao nos municipios paranaenses da regiao do Vale do Ribeira. E mais, 
propoem-se caminhos para a superac;ao da pobreza na regiao. 
Na conclusao apontam-se os desafios que norteiam o combate a pobreza, 
levando-se em considerac;ao a importancia da educac;ao de qualidade como meio de 
desenvolvimento social, econ6mico e cultural nao s6 do Vale do Ribeira como de 
qualquer regiao que deseja ser pr6spera e livre. 
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2 REFERENCIAL TEORICO 
2.1 EDUCAc;Ao E DESENVOLVIMENTO 
0 presente capitulo pretende mostrar a importancia de se investir em uma 
educagao de qualidade, uma vez que ela e um fator estrategico para o 
desenvolvimento socioecon6mico de um pais. 
A educagao e um dos componentes mais importantes para o desenvolvimento 
tanto das pessoas como das sociedades; e um determinante essencial do 
crescimento social, econ6mico e cultural de uma nagao. Ela deve ser considerada 
prioritaria, pois compoe a base de construgao do capital humano e social e sabre 
ambos e que se pode constituir uma sociedade organizada e bem-sucedida. 
0 mundo atual impoe a necessidade de que os processos de aprendizagem 
se desenvolvam durante a intancia e a juventude e se estendam ao Iongo da vida 
dos individuos. lsto, sem duvida, representa um grande desafio para o Brasil; pois 
significa proporcionar a toda populagao a formagao e os elementos de 
aprendizagem continua que os novas tempos exigem. (UNESCO, 2007) 
Entre as nagoes, frequentemente se encontram populagoes que avangam a 
passos largos para uma sociedade fundamentada no conhecimento e na informagao 
e, por outro lado, ainda e grande o contingente de pessoas analfabetas, adultos que 
jamais tiveram a oportunidade de estudar ou nao terminaram seus estudos, nem ao 
menos a formagao basica obrigat6ria, e criangas e jovens permanecem a margem 
dos bancos escolares. 
No entanto, a educagao basica para todos e um dos principios dos direitos 
humanos, e um direito inerente a qualquer nagao e a forga para a construgao de 
uma sociedade justa, dinamica e criativa, uma fonte de avango, prosperidade e 
consequentemente bem-estar dos povos. (BRASIL, 2007) 
0 acesso equitativo a educagao pode reduzir as desigualdades e falta de 
oportunidades sociais, cooperar para a superagao da pobreza e desenvolver as 
capacidades do ser humano para viver com dignidade e maior plenitude. 
(LARRANAGA, 2007). Neste sentido, a finalidade da educagao excede a dimensao 
econ6mica, e gira em torno, tambem da dimensao do desenvolvimento humano, pois 
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inclui valores como a liberdade, justiga, autodeterminagao, entre outros fatores que 
influenciam a qualidade de vida dos individuos e das sociedades como um todo. 
Neste enfoque e pertinente citar o economista indiana Amartya Sen, o qual 
defende a ideia de que o desenvolvimento de um pais, alem de propiciar a produgao 
e distribuigao de bens e servigos, esta essencialmente ligado as oportunidades que 
ele oferece a populagao de fazer escolhas e exercer sua cidadania. Nesse sentido, o 
conceito de desenvolvimento humano engloba e analisa as questoes relativas a 
sociedade tais como crescimento econ6mico, profissoes, emprego, liberdades 
politicas, valores culturais (crengas, costumes entre outros), sob o ponto de vista da 
pessoa humana. (PNUD, 2007) 
Amartya Sen teve enorme influencia na formulagao do Relat6rio do 
Desenvolvimento Humano (RDH) da Organizagao das Nagoes Unidas do Programa 
das Nagoes Unidas para o Desenvolvimento Humano (PNUD). A concepgao de 
Desenvolvimento Humano e a base do (RDH), publicado anualmente, e tambem do 
indice de Desenvolvimento Humano (IDH) 1. E o Relat6rio do PNUD de 1995 
complementa o conceito de Desenvolvimento Humano proclamando que: 
... em qualquer nivel de desenvolvimento, as tres principais [possibilidades], 
do ponto de vista das pessoas, sao ter uma vida longa e com saude, 
adquirir conhecimentos e ter acesso aos recursos necessaries a um nivel de 
vida decente. Na falta destas possibilidades fundamentais, muitas outras 
oportunidades permanecerao inacessiveis. (PNUD, 1995, p. 13-14) 
Nesta perspectiva, Delors et al (1998) referem que a educagao nao deve 
apenas ser compreendida como um meio de desenvolvimento, apenas fornecer 
pessoas qualificadas ao campo econ6mico, mas deve ser entendida como um dos 
objetivos primordiais desse desenvolvimento da sociedade em que se vive. E ainda 
afirma: 
Um dos principais papeis reservados a educagao consiste, antes de mais 
nada, em dotar a humanidade da capacidade de dominar o seu proprio 
desenvolvimento. Ela deve, de fato, fazer com que cada um tome o seu 
destino nas maos e contribua para o progresso da sociedade em que vive, 
1 A elaboragao do IDH tern como objetivo oferecer urn contraponto a outro indicador, o Produto lnterno Bruto 
(PIB), e parte do pressuposto que para dimensionar o avango nao se deve considerar apenas a dimensao 
economica, mas tambem outras caracteristicas sociais, culturais e politicas que influenciam a qualidade da vida 
humana. (PNUD, 2007) 
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baseando o desenvolvimento na participac;ao responsavel dos indivfduos e 
das comunidades. (DELORS et al. 1998, p. 82) 
A educagao se tornou uma questao estrategica mundial na organizagao da 
Cupula do Milenio, realizada em setembro de 2000, na sede da Organizagao das 
Nagoes Unidas (ONU), em Nova York. Na ocasiao, foi aprovado um documento 
denominado "Declaragao do Milenio das Nagoes Unidas", definindo os "Objetivos de 
Desenvolvimento do Milenio" que estabeleceram compromissos a serem seguidos 
pelos paises membros da ONU para o seculo XXI. Os participantes do evento 
definiram metas concretas para todos os povos, tais como reduzir para metade a 
percentagem de pessoas que vivem na pobreza extrema, fornecer agua potavel e 
educagao a todos entre outros objetivos. (PNUD, 2007) 
Tudo quanta aqui foi refletido a respeito de educagao e desenvolvimento leva 
a crer que o progresso social, cultural e econ6mico de uma nagao, diante das 
acentuadas transformagoes tecnico-cientificas e dos processes de produgao 
resultantes da busca de maior competitividade, no mundo de hoje, requer um 
sistema de educagao eficiente, e mais, que seja uma agao de formagao permanente, 
com o intento de superar as desigualdades sociais e promover o crescimento com 
qualidade de vida de todos os povos. 
2.1.1 Educagao e Qualidade do Ensino no Brasil no Contexto Atual 
A educagao e um direito fundamental assegurado pela Constituigao e uma 
tarefa obrigat6ria do Estado brasileiro. 0 sistema educacional brasileiro compoe-se 
de educagao basica, a qual compreende o ensino infantil (ate seis anos de idade), o 
ensino fundamental (da 1.a a s.a serie) e 0 ensino medio (da 1.a a 3.a serie); e 
educagao superior, a qual abrange a graduagao (com duragao media de cinco anos), 
a p6s-graduagao (com duragao media dois anos e meio para Mestrado e de quatro 
anos para Doutorado). (Institute Brasileiro de Geografia e Estatistica- IBGE, 2007) 
A qualidade da educagao brasileira e um desafio a ser enfrentado com 
urgencia pela area educacional e pelo Pais como um todo, pois, apesar de os 
avangos significativos em termos de universalizagao do acesso a educagao, a 
redugao das taxas de evasao e aumento no numero de matriculas, nao foi possivel 
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impedir que o Brasil ocupasse um dos ultimos lugares na pesquisa mundial sabre 
desempenho de estudantes realizada pelo Programa lnternacional de Avaliac;ao de 
Alunos (PISA)2 e da Organizac;ao para Cooperac;ao e Desenvolvimento Economico 
(OCDE)3 , no ano de 2003. (lnstituto Nacional de Pesquisas Educacionais Anisio 
Teixeira- I~EP, 2007) 
0 Brasil ainda exibe indicadores educacionais que apenas superam os dos 
paises mais pobres da America Latina. Ainda permanecem carencias profundas em 
termos de qualidade da educac;ao ofertada para os alunos. 0 baixo desempenho e 
uma grande disparidade de desempenho podem estar relacionados a origem 
socioeconomica, ao tipo de escola e a localizac;ao no pais. (INEP, 2007) 
Ha a possibilidade de outros fatores serem atribuidos ao baixo indice de 
aproveitamento brasileiro na avaliac;ao internacional, tais como a realidade dos 
professores da rede publica, falta de maior estimulo e reconhecimento aos 
professores, inclusive na questao salarial e falta de politicas publicas de incentivo ao 
estudo, para dar mais perspectiva aos estudantes. (INEP, 2007) 
No mes de agosto de 2006, mais de 12 mil estudantes brasileiros da rede 
publica e privada participaram do PISA. As provas foram realizadas em 57 paises 
por estudantes com idade media de 15 anos, com o objetivo de estabelecer um 
ranking internacional dos sistemas educacionais. (INEP, 2007) 
Nas provas sao solicitados conhecimentos de Ciencias, Matematica e Leitura. 
Alguns elementos avaliados pelo PISA fazem parte do curricula dos alunos, porem, 
tambem e examinada a capacidade dos alunos de analisar, raciocinar e refletir 
ativamente sabre conhecimentos e experiencias. Os dados tambem avaliam os 
sistemas educacionais categorizados por regioes do pais, genera, condic;oes 
familiares e s6cio-econ6micas dos alunos. (INEP, 2007) 
A educac;ao brasileira necessita melhorar muito, partindo do principia de que 
existe uma significativa relac;ao entre e educac;ao e desenvolvimento economico, 
2 0 PISA e um programa internacional de avaliagao comparada, cuja principal finalidade e produzir 
indicadores sabre a efetividade dos sistemas educacionais, avaliando o desempenho de alunos na 
faixa dos 15 anos, idade em que se pressupoe o termino da escolaridade basica obrigat6ria na 
maioria dos pafses. 
3 OCDE e o 6rgao responsavel pelo desenvolvimento e coordenagao em nfvel internacional do PISA, 
sendo que em cada pafs participante ha uma coordenagao nacional. No Brasil, o PISA e coordenado 
pelo Institute Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais (INEP) "Anfsio Teixeira". (INEP, 2007) 
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social e cultural de uma nagao, a qual gera um ambiente mais favoravel para os 
investimentos geradores de riqueza. 
Na realidade, sabe-se que educagao no Brasil passa atualmente por uma 
transigao que deve proporcionar a sociedade brasileira um salta de qualidade. Com 
isso, espera-se que o pafs melhore no proximo ranking, ap6s a divulgagao do 
resultado geral da avaliagao que devera ocorrer no segundo semestre de 2007. 
(INEP, 2007) 
0 Ministerio da Educagao (MEC) atualmente vem investindo fortemente na 
Educagao Basica, com o objetivo de garantir educagao de qualidade para todos, 
com base na democratizagao do acesso, qualidade e garantia de perman€mcia em 
todos os nfveis de ensino, executando um conjunto integrado de diretrizes polfticas e 
pedag6gicas em torno de quatro eixos: redefinigao e ampliagao do financiamento da 
educagao basica, qualificagao de professores, valorizagao dos trabalhadores da 
educagao e democratizagao da gestao. (BRASIL, 2007) 
E importante ressaltar que o MEC vem promovendo reflexoes sabre polfticas 
que respeitem os direitos dos estudantes, compreendendo-os em seus tempos e 
ciclos de vida, e para tanto sancionou em a Lei n.0 11.274 em 06 de fevereiro de 
2006, na qual estabeleceu as diretrizes e bases da educagao nacional, dispondo a 
duragao de 9 anos para o Ensino Fundamental, com matrfcula obrigat6ria a partir 
dos 6 anos de idade. Sendo que os Municfpios, os Estados e o Distrito Federal terao 
prazo ate 2010 para implementar a obrigatoriedade do ensino fundamental de 9 
anos nas redes de ensino publico e privado. (BRASIL, 2007) 
0 objetivo da implantagao dessa lei e estender o perfodo de escolaridade 
obrigat6ria, garantindo que as criangas fiquem mais tempo no convfvio escolar, com 
a possibilidade de aumentar e qualificar suas oportunidades de aprendizagem. 0 
processo de escolarizagao, quando iniciado cedo, contribui para promover a 
igualdade de oportunidades e fornece um suporte adicional a superagao dos 
obstaculos iniciais da pobreza ou de um meio sociocultural limitado. (CARNEIR04 , 
citado por FERNANDES, 2007) 
A melhoria da qualidade da educagao basica demanda um novo sistema de 
financiamento, capaz de atender desde a educagao infantil ate o ensino media, e 
4 CARNEIRO, M. A LOB facil: leitura crltico-compreensiva artigo a artigo. Petr6polis: Vozes, 1998. 
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nao apenas o ensino fundamental, como funcionava o Fundo de Manutengao e 
Desenvolvimento do Ensino Fundamental e de Valorizagao do Magisterio (FUNDEF). 
No Iugar do FUNDEF o MEC criou o Fundo de Manutengao e Desenvolvimento da 
Educagao Basica e de Valorizagao dos Profissionais da Educagao (FUNDEB), 
promulgado em 19 de dezembro de 2006, no Congresso Nacional. A promulgagao 
da Emenda Constitucional n.0 53 insere o FUNDEB na Constituigao Federal, 
beneficiando cerca de 48 milhoes de estudantes da Educagao Basica ap6s sua 
completa implementagao que devera ocorrer em tres anos. Apesar de existir 
legalmente desde o mes de dezembro, o FUNDEB s6 entrara em vigor ap6s sua 
regulamentagao. A regulamentagao do fundo trara como principal mudanga a 
corregao de desigualdades regionais na educagao, possibilitando aos estados mais 
pobres do Pais, "recursos compativeis com o investimento por aluno que garanta urn 
minima de qualidade de ensino", afirma o atual ministro da Educagao, Fernando 
Haddad. (BRASIL, 2007) 
A provagao do FUNDEB tern como base as seguintes orientagoes: 
i) garantir que todos os niveis e modalidades sejam contemplados; ii) 
assegurar que para a complementac;ao da Uniao seja fixado percentual de 
comprometimento de recursos de no minima 10% do valor total do fundo; iii) 
que a complementac;ao signifique de fato "recursos adicionais", e nao 
substituic;ao de fontes; iv) que se busque garantir padrao minima de 
investimento por aluno, baseado em padroes de qualidade adequados 
( custo aluno/qualidade ); e v) que seja reservado percentual destin ado a 
valorizac;ao dos profissionais da educac;ao (professores e outros 
funcionarios nao-docentes - serventes, merendeiras e outros trabalhadores 
da educac;ao. (PELIANO, 2006, p. 72) 
lsto posto, fica claro que uma estrategia na area educacional dever ser 
concebida de forma coordenada, buscando agoes e metas efetivas que se adaptem 
as circunst2mcias de cada regiao. 
Quanta aos dados mais recentes de pesquisas realizadas sobre a situagao da 
Educagao no Brasil, no dia 07 de fevereiro de 2007, o lnstituto Nacional de Estudos 
e Pesquisas Educacionais (lnep/MEC) apresentou urn balango do Sistema Nacional 
de Avaliagao da Educagao Basica (SAEB) a partir de 1995, com os resultados da 
ultima edigao, em 2005. 
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0 SAEB e o instituto responsavel pela coleta de informac;oes sobre o 
desempenho escolar dos brasileiros, assinalando o que os alunos sabem e sao 
capazes de fazer, em diversos momentos de sua trajet6ria escolar, considerando as 
condic;oes existentes nas escolas. Os dados, obtidos com a aplicac;ao de provas aos 
alunos e de questiontuios a alunos, professores e diretores, permitem acompanhar a 
evoluc;ao do desempenho e dos diversos fatores associados a qualidade e a 
efetividade do ensino ministrado nas escolas. 
A partir das informac;oes do SAEB, o MEC e as Secretarias Estaduais e 
Municipais podem fornecer subsidios para definir ac;oes voltadas para a correc;ao 
das distorc;oes identificadas e direcionar seu apoio tecnico e financeiro para o 
desenvolvimento e a reduc;ao das desigualdades ainda existentes no sistema 
educacional brasileiro. Alem disso, realizar avaliac;oes e divulgar seus resultados e 
uma forma do poder publico prestar contas da sua atuac;ao a alunos, professores, 
pais e a sociedade em geral, proporcionando uma visao clara do processo de ensino 
e das condic;oes em que ele e desenvolvido. (INEP, 2007) 
0 SEAB apresentou os resultados do desempenho dos alunos da quarta e da 
oitava series do Ensino Fundamental e da terceira serie do Ensino Medio, em Lingua 
Portuguesa e Matematica. 
Segundo os dados revelados pela avaliac;ao, as notas dos alunos de escolas 
publicas e privadas que participam do SAEB esta pior que ha dez anos atras. A 
media das avaliac;oes dos alunos em 2005, ultima edic;ao do SAEB, e pior que a 
media de 1995. 
Em relac;ao a 4.a serie do ensino fundamental, de 1995 a 2001 as notas 
vinham caindo, numa avaliac;ao que vai de zero a 500. Em 1995, a pontuac;ao media 
em portugues foi de 188,3, chegando a 165,1 em 2001. Em 2003, houve pequena 
recuperac;ao, chegando a 169,4 e em 2005, os alunos alcanc;aram 172,3 pontos. 0 
resultado medio, ainda e pior que ode dez anos atras. (BRASIL, 2007) 
0 mesmo acontece com matematica. A media subiu de 177,1 para 182,4, 
entre 2003 e 2005. Mas o resultado ainda e pior que o de 1995, quando a media foi 
de 190,6. (BRASIL, 2007) 
Nas outras series, a situac;ao e pior, ja que nao ha sinal de melhora desde 
2001. De 1995 a 1999, a media da 8.a serie em portugues caiu de 256,1 para 232,9. 
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em 2001, houve uma pequena melhoria para 235,2. Nas duas ultimas avaliagoes, as 
notas continuaram a cair, chegando a 231,9 em 2005. (BRASIL, 2007) 
As mengoes obtidas no 3. 0 ano do ensino medic na disciplina Portugues 
tambem mostram que houve um decrescimo dos resultados. De 1995 a 2001, uma 
queda consecutiva de 290 a 262. Em 2003, um pequeno aumento para 266,7 e, em 
2005, as notas voltaram a cair para 257,6. (BRASIL, 2007) 
Em matematica, as notas sao mais inconstantes. Entre 1995 e 1997 
aumentaram de 281,9 para 288,7. Em 1999, cairam para 280,3. Em 2001 
continuaram a cair para 276,7. Em 2003, subiram um pouco para 278,7 e em 2005, 
cairam novamente para 271 ,3. (BRASIL, 2007) 
Segundo os criterios do MEG, alunos com media igual a 175,52 em Lingua 
Portuguesa, que foi a media nacional encontrada para a 4.a serie da rede urbana, 
sao capazes de entender expressoes com discurso indireto, compreender narrativas 
de tematica e vocabulario complexes, identificar marcas dos distintos generos de 
texto e a finalidade de um texto jornalistico, entre outras habilidades. (BRASIL, 2007) 
Ja OS alunos que alcangaram media 239,38 (media nacional para a 8.a serie 
da rede urbana) sao capazes de localizar dados em tabelas mais complexas, 
identificar graficos de colunas correspondentes a numeros positives e negatives, 
converter medidas de peso e calcular o perimetro e a area de figuras geometricas. 
No ultimo SAEB, participaram da prova mais de 190 mil alunos de quase seis 
mil escolas de todo o pais, urbanas e rurais. (BRASIL, 2007) 
As notas dos estudantes brasileiros nos exames de avaliagao do Ministerio da 
Educagao estao muito abaixo do ideal, principalmente nas escolas publicas. Nas 
disciplinas de Lingua Portuguesa e Matematica, nem 10% atingem o desempenho 
adequado para seu nivel de ensino. Se o Ensino Fundamental, hoje, e quase 
universal, por outre lado ainda e precise avangar muito na Educagao lnfantil e no 
Ensino Medic. (BRASIL, 2007) 
Com a formagao continuada dos docentes, o MEG espera melhorar o 
desempenho geral dos sistemas de ensino. 
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2.1.1.1 Educa<;ao e forma<;ao continuada do professor 
A educa<;ao ao Iongo de toda a vida constitui-se como um portal de entrada 
ao seculo XXI. Vai alem da distin<;ao entre educa<;ao inicial e educa<;ao permanente; 
vem responder aos clamores e desafios de um mundo que se encontra em rapida 
transforma<;ao, mostrando a necessidade de um retorno a escola, acompanhar o que 
e novo, e melhor preparar o individuo tanto para a vida privada como para a vida 
profissional. (DELORS, et al., 1998) 
Note-se que ao se fazer referencia a forma<;ao profissional, forma<;ao inicial 
significa aquisi<;ao de conhecimentos de base; e forma<;ao continuada envolve a 
forma<;ao ap6s a aquisi<;ao de base, com carater de aperfei~oamento e atualiza<;ao 
ao Iongo de toda a vida profissional. (IMBERN6N, 1994) 
No que tange a forma<;ao continuada, a forma<;ao profissional do educador 
desempenha papel fundamental quanto a qualidade da educa<;ao, uma vez que "a 
qualidade da educa<;ao depende, em primeiro Iugar, da qualidade do professor" 
(DEMO, 2002, p. 72). 
Delors et al (1998, p. 166) afirmam com propriedade: 
Os professores sao ( ... ) afetados por esta necessidade de atualiza9ao de 
conhecimentos e competencias. A sua vida profissional deve organizar-se 
de modo que tenham oportunidade, ou antes, se sintam obrigados a 
aperfei9oar a sua arte, e beneficiar-se de experiencias vividas em diversos 
niveis da vida econ6mica social e cultural. 
A forma<;ao continuada e uma exigencia da atividade profissional no mundo 
atual. 0 conhecimento adquirido na forma<;ao inicial se distingue na atividade 
profissional, para atender a flexibilidade, a complexidade e a diversidade das 
situa<;oes que requerem interven<;oes apropriadas. Desse modo, 
A forma9ao continuada deve desenvolver uma atitude investigativa e 
reflexiva, tendo em vista que a atividade profissional e um campo de 
produ9ao do conhecimento, envolvendo aprendizagens que vao alem da 
simples aplica9ao do que foi estudado. A forma9ao continuada de carater 
reflexive considera o professor sujeito da a9ao, valoriza suas experiencias 
pessoais, suas incurs6es te6ricas, seus saberes da pratica e possibilita-lhe 
que, no processo, atribua novos significados a sua pratica e compreenda e 
enfrente as dificuldades com as quais se depara no dia-a-dia. Ainda nao se 
pode perder de vista a articula9ao entre formayao e profissionalizayao, na 
medida em que uma politica de formayao implica a96es efetivas, no sentido 
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de melhorar a qualidade do ensino, as condi<;6es de trabalho e ainda 
contribuir para a evolu<;ao funcional dos professores. (BRASIL, 2007, s.p) 
Como se pode observar, a educagao continuada se torna necessaria pela 
propria natureza do saber humano que se transforma constantemente. Portanto, o 
conhecimento que se constr6i precisa ser atualizado sempre. 
A este prop6sito, e necessaria oferecer condig6es aos professores para que 
possam construir o seu conhecimento e do aluno, considerando-se que os 
professores sao agentes de mudanga, os quais transmitem a informagao e o 
conhecimento, e ainda necessitam ter ao seu dispor todos os recursos facilitadores 
do processo de aprendizagem. 
Para Charlier (2001, p. 101 ), "a formagao e um elemento de desenvolvimento 
pessoal e profissional do professor, mas ela tambem faz parte do investimento da 
instituigao escolar em seu capital humano." 
Contudo, concretizar ag6es no sentido de promover a formagao continuada de 
professores, ainda e uma tarefa dificil, pois sao necessarios muitos esforgos e 
recursos para colocar em pratica as diversas sugest6es apresentadas em estudos, 
encontros e debates de educadores que prop6em repensar a educagao e a sua 
importancia como meio de desenvolvimento da sociedade como um todo. 
No entanto, nas iniciativas do governo federal inclui-se um conjunto de ag6es 
e programas para combater um dos mais graves problemas do ensino do pais: a 
falta de profissionais com a qualificagao exigida por lei para a pratica da docencia. 
Dentre os programas encontra-se o Pr6-Letramento - Mobilizagao pela Qualidade da 
Educagao, o qual tem suas ag6es destinadas a formagao continuada de professores, 
para melhoria da qualidade de aprendizagem de Lingua Portuguesa e Matematica 
nas series iniciais do ensino fundamental. 0 Programa e realizado pelo MEG, em 
parceria com Universidades que integram a Rede Nacional de Formagao Continuada 
e com adesao dos estados e municipios, franqueado a todos os professores que 
estao em exercicio, nas series iniciais do ensino fundamental das escolas publicas. 
Outros objetivos do Pr6-Letratamento podem ser citados tais como: propor 
situag6es que incentivem a reflexao e a construgao do conhecimento como processo 
continuo de formagao docente; desenvolver conhecimentos que possibilitem a 
compreensao da matematica e da linguagem e seus processos de ensino e 
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aprendizagem; contribuir para que se desenvolva nas escolas uma cultura de 
formagao continuada; desencadear agoes de formagao continuada em rede, 
envolvendo Universidades, Secretarias de Educagao e Escolas Publicas dos 
Sistemas de Ensino. (BRASIL, 2007) 
Diversos estudos indicam a importancia da universidade como intermediaria 
no processo da formagao continuada. Nesta questao o pesquisador em Educagao 
Mario Osorio Marques menciona que: 
Todas as institui<;oes responsaveis pela educa<;ao devem ser envolvidas 
nos processes da forma<;ao continuada do educador. Cumpre, no entanto, 
dediquemos aqui aten<;ao especial as responsabilidades especfficas da 
universidade. Escola da educa<;ao do educador, a universidade nao e 
atribuido apenas o processo formative formal. Deve a ele dar continuidade e 
propiciar-lhe as rupturas exigidas pelo exercicio da profissao na concretude 
das exigEmcias renovadas. lmporta assuma como atribui<;ao sua tanto os 
estagios da forma<;ao inicial como os da forma<;ao continuada dos 
educadores, mesmo porque nao poderia cumprir com uma das tarefas sem 
a outra. (MARQUES, 2006, p. 210) 
E importante enfatizar que, a formagao continuada precisa ser planejada sob 
o ponto de vista da realidade da escola e de seus professores. Assim, pais, 
Neste processo formative que e o exercicio da profissao centrado na vida 
da escola, rico de possibilidades e virtualidades, deve enraizar-se e dele 
irradiar-se, como em foco de origem e retorno, a forma<;ao continuada. 
(MARQUES, 2006, p. 208) 
Diante da complexidade do tema formagao continuada do professor, e 
oportuno ainda refletir sabre a dimensao do educador no novo contexto mundial, e a 
importancia da formagao permanente quer na intengao de responder aos 
enfrentamentos das situagoes-problemas emergentes, quer no sentido da 
adequagao e acompanhamento do desenvolvimento economico, dos avangos 
tecnico-cientificos e sociais. Por isso, a formagao continuada alem de outros 
objetivos deve propor novas metodologias e colocar os profissionais da educagao 
em cantata com as discuss6es te6ricas atuais, visando contribuir para as 
transformagoes urgentes e propiciar melhores avangos da agao pedag6gica no 
espago escolar e no seu entorno. 
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Neste contexte, e relevante conceder incentives especiais a professores que 
trabalham em regioes, in6spitas, em lugares mais afastados, muitas vezes de dificil 
acesso, condigao necessaria para leva-los a permanecer nessas areas, de modo 
que comunidades desfavorecidas nao fiquem ainda mais desprotegidas devido a 
falta de professores qualificados. (DELORS et al., 1998) 
2.1.1.2 A educagao como investimento em capital humano para implementagao do 
desenvolvimento das regioes mais pobres 
A educagao tern papel preponderante na superagao da pobreza, portanto, 
sobrepujar a carencia de conhecimentos significa veneer os varios obstaculos 
determinantes da pobreza. 
0 tema educagao no Brasil tern sido extensivamente debatido nos ultimos 
anos, uma vez que a escolarizagao contribui para aprimorar a capacidade da forga 
de trabalho, tornando-se um importante fator de crescimento de um pais ou regiao. 
Os investimentos em educagao para a busca da qualidade de vida do ser 
humano constituem-se em fatores fundamentais para a sociedade como um todo. 
lnstituir politicas que compreendam o acesso a todos, sem discriminagao, tanto ao 
ensino formal quanta a educagao continuada, o aprimoramento profissional e tecnico 
e o crescimento pessoal, sao o caminho que deve ser percorrido pelos governantes 
e sociedade, no sentido de constituir individuos verdadeiramente competitivos, na 
chamada sociedade do conhecimento, no contexte do mundo atual. 
A importancia da educagao como investimento foi sustentada pela Teoria do 
Capital Humano (Schultz, 1993). Para esse autor, " ... a educagao e a componente 
mais importante do capital humano." (SCHULTZ, 1993, p. 17). Schultz ainda afirma 
que capital humano e 0 valor das habilidades adquiridas pelas pessoas e nao 0 valor 
das pessoas como seres humanos. 
A frequencia a escola, a participagao em programas nao formais de 
treinamento e a aprendizagem no local de trabalho sao atividades que envolvem 
investimentos, tendo reflexes nas habilidades produtivas e no incremento da 
produgao, podendo ser encaradas como bern de capital, como capital humano. 
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0 termo Capital Humano da a entender que o homem e um ser que necessita 
de investimentos sociais e privados para promover o desenvolvimento econ6mico de 
uma nagao. 
0 conceito de Capital Humano, de forma simplista, pode ser dividido em dois 
componentes basicos: desenvolvimento de qualificagoes, referindo-se a 
escolaridade e formagao (formal e informal) especifica a industria; e a formagao de 
competencias tecnol6gicas referentes ao desenvolvimento de qualificagoes 
individuais e institucionais e o conhecimento derivado do esforgo tecnol6gico. Estas 
ramificagoes do capital humano enfatizam a complexa vinculagao que existe entre os 
conceitos de capital humano e de qualificagoes. (TEIXEIRA, 2005) 
Os conceitos pertinentes a teoria do Capital Humano sao de grande valor 
para nortear politicas de agao publica no combate a pobreza. Ao Iongo da vida e 
possivel adquirir-se um certo conteudo de Capital Humano, que pode influenciar 
diretamente o sucesso econ6mico de um individuo. Sabe-se que individuos que 
possuem baixo conteudo de Capital Humano apresentam baixa produtividade, 
tendem a nao serem pessoas bem-sucedidas economicamente, quando comparadas 
com os individuos de alto conteudo de Capital Humano. (BERCHIELLI, 2007) 
Neste contexto, a teoria do capital humano pode fornecer muitos elementos 
sabre as relagoes entre capital humano e crescimento econ6mico/nivel de renda. 
A teoria do capital humano do ponto de vista microecon6mico, segundo 
Becker (1993) assinala as atividades e agoes que impactam sabre as rendas 
monetarias futuras do individuo, educagao escolar, treinamento especifico, cuidados 
medicos, alimentagao, dentre outros. 
A falta de investimentos basicos em educagao gera um enorme desperdicio 
humano e econ6mico, em razao de "uma grande parcela de a populagao 
permanecer num circulo vicioso de baixo nivel de produtividade e baixo nivel de 
remuneragao" (Fonseca5 , Dahlman6 , citado por NOGUEIRA e ROSA, 2007, p. 5), 
fato que deixa os individuos numa condigao praticamente permanente de pobreza. 
5 FONSECA, Eduardo Gianetti da. As partes & o todo. Sao Paulo : Siciliano, 1995. 
6 DAHLMAN, Carl. Os pafses em desenvolvimento e a terceira revolugao industrial. In: VELLOSO, J. 
P. & MARTINS, L. (Org.). A nova ordem mundial em questao. Rio de Janeiro: Jose Olympia, 
1993, p. 259-290. 
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Portanto, a educac;ao basica de qualidade e cada vez mais considerada como 
uma area de investimento condutora de beneficios a Iongo prazo, propiciando uma 
melhoria na distribuic;ao de renda, desenvolvimento social e econ6mico, 
desenvolvimento humano e melhor qualificac;ao para o trabalho. lnvestir em 
educac;ao de qualidade torna-se cada vez mais indispensavel para o crescimento 
econ6mico de uma nac;ao. "Um individuo instruido nao s6 utiliza seu estoque de 
conhecimentos em beneficio proprio, mas tambem transfere parte do que aprendeu 
para as pessoas que com ele convivem, sendo assim, estas sao beneficiarias do 
nivel de educac;ao daquele." (AQUINO, [200-], p. 8) 
Em sintese, uma populac;ao bem instruida e uma populac;ao mais produtiva, o 
que facilita a expansao e a capacidade de desenvolvimento de atividades 
econ6micas, gerac;ao de riquezas para uma comunidade. 
2.2 iNDICE DE DESENVOLVIMENTO HUMANO (IDH) 
Nos ultimos anos foram elaborados varios indicadores concernentes ao bem-
estar. Entre os mais utilizados no Brasil, pode-se destacar o indice de 
Desenvolvimento Humano (IDH), implantado no inicio dos anos 1990 pelo United 
Nations Development Programme (UNDP) e divulgado em esfera mundial com o 
objetivo de mensurar e comparar os niveis de qualidade de vida e desenvolvimento 
humano entre as nac;oes. No IDH estao equacionados tres sub-indices direcionados 
as analises educacionais, renda e de longevidade de uma populac;ao. 0 resultado 
das analises educacionais e medida por uma combinac;ao da taxa de alfabetizac;ao 
de adultos e a taxa combinada nos tres niveis de ensino (fundamental, medio e 
superior). Ja o resultado do sub-indice renda e medido pelo poder de compra da 
populac;ao, baseado pelo PIB per capita ajustado ao custo de vida local para torna-lo 
comparavel entre paises e regioes, atraves da metodologia conhecida como 
paridade do poder de compra (PPC). E por ultimo, o sub-indice longevidade tenta 
refletir as contribuic;oes da saude da populac;ao medida pela esperanc;a de vida ao 
nascer. A metodologia de calculo do IDH envolve a transformac;ao destas tres 
dimensoes em indices de longevidade, educac;ao e renda, que variam entre 0 (pior-
ausencia de desenvolvimento) e 1 (melhor), e a combinac;ao destes indices em um 
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indicador sintese. Quanto mais proximo de 1 o valor deste indicador, maior sera o 
nivel de desenvolvimento humano do pais ou regiao. (PNUD, 2007) 
0 indicador final que varia entre zero e um pode classificar o grupo 
populacional nas diferentes categorias de desenvolvimento (alto, medio e baixo). 
Paises com IDH ate 0,499 tem desenvolvimento humano considerado baixo, os 
paises com indices entre 0,500 e 0,799 sao considerados de medio 
desenvolvimento humano e paises com IDH superior a 0,800 tem desenvolvimento 
humano considerado alto. (PNUD, 2007) 
A Fundagao Joao Pinheiro (FJP) e uma entidade do Governo de Minas Gerais 
que juntamente com o Programa das Nagoes Unidas para o Desenvolvimento 
(PNUD), criou o indice de Desenvolvimento Humano Municipal (IDH-M), adaptando 
o IDH dos paises para a escala municipal, como intuito de 
avaliar e monitorar o nivel de desenvolvimento humano e de condic;6es de 
vida no ambito dos municipios ( ... ) de forma a captar de forma mais 
abrangente possivel o processo de desenvolvimento social. (FJP, 1998, p. 
3) 
0 IDH-M e obtido pela media aritmetica simples dos tres subindices, 
referentes as dimensoes Longevidade (IDHM-Longevidade), Educagao (IDHM-
Educagao) e Renda (IDHM-Renda). (FJP, 1998) 
Para avaliar a dimensao longevidade, o IDH municipal considera o mesmo 
indicador do IDH de paises: a esperanga de vida ao nascer, atraves da formula: 
(valor observado do indicador- limite inferior) I (limite superior- limite inferior), onde 
os limites inferior e superior sao equivalentes a 25 e 85 anos, respectivamente. 0 
indicador de longevidade resume as condigoes de saude e salubridade do local, uma 
vez que quanto mais mortes houver nas faixas etarias mais precoces, menor sera a 
expectativa de vida. 
0 sub-indice do IDH-M relativo a Educagao e obtido a partir de dois 
indicadores com pesos diferentes. A taxa de alfabetizagao de pessoas acima de 15 
anos de idade tem peso dois, e a taxa bruta de freqOencia a escola peso um. 0 
primeiro indicador e o percentual de pessoas com mais de 15 anos capaz de ler e 
escrever um bilhete simples, considerados adultos alfabetizados. 0 calendario do 
Ministerio da Educagao indica que, se a crianga nao se atrasar na escola, ela 
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completara esse ciclo aos 14 anos de idade, por isso a medic;ao do analfabetismo 
ocorre a partir dos 15 anos. (FJP, 1998) 
0 segundo indicador e resultado de uma conta simples: o somat6rio de 
pessoas, independentemente da idade, que frequentam os cursos fundamental, 
secundario e superior e dividido pela populac;ao na faixa etaria de 7 a 22 anos da 
localidade. Estao tambem incluidos na conta os alunos de cursos supletivos de 
primeiro e de segundo graus, de classes de acelerac;ao e de p6s-graduac;ao 
universitaria. Apenas classes especiais de alfabetizac;ao sao descartadas para efeito 
do calculo. (FJP, 1998) 
0 sub-indice do IDH-M relative a dimensao renda e obtido a partir do 
indicador renda per capita media. Para se chegar a esse valor soma-se a renda de 
todos os residentes e divide-se o resultado pelo numero de pessoas que moram no 
municipio (inclusive crianc;as ou pessoas com renda igual a zero). (FJP, 1998) 
No caso brasileiro, o calculo da renda municipal per capita e feito a partir das 
respostas ao questionario expandido do Censo - um questionario mais detalhado do 
que o universal e que e aplicado a uma amostra dos domicilios visitados pelos 
recenseadores. Os dados colhidos pelo Institute Brasileiro de Geografia e Estatistica 
(IBGE) sao expandidos para o total da populac;ao municipal e entao usados para o 
calculo da dimensao renda do IDH-M. (REDA<;AO TERRA, 2003) 
Com base no IDH-M referentes aos anos 1991-200 (dados mais recentes), 
pretende-se no proximo capitulo apresentar uma analise empirica com base nos 
dados demonstratives sobre a situac;ao socioeconomica dos sete municipios 
paranaenses que compoem a area do Vale do Ribeira. 
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3 ASPECTOS SOCIOECONOMICOS DOS MUNICiPIOS PARANAENSES DA 
REGIAO DO VALE DO RIBEIRA 
Neste capitulo e apresentada uma analise empirica, que retrata, por sua vez, 
uma reflexao sobre a dinamica socioecon6mica dos sete municipios paranaenses 
que fazem parte da regiao do Vale do Ribeira. 
3.1 PRINCIPAlS CARACTERiSTICAS DA REGIAO DO VALE DO RIBEIRA 
0 Vale do Ribeira possui uma area de 2.830.666 hectares (28.306 km2 ), 
sen do 1.119.133 hectares no Estado do Parana e 1. 711.533 hectares no Estado de 
Sao Paulo. E formado pela Bacia Hidrogratica do Rio Ribeira de lguape e o 
Complexo Estuarino Lagunar de lguape, Cananeia e Paranagua. E considerada a 
mais importante reserva de agua doce desses dois estados e um dos mais 
conservados bancos geneticos de todo o Brasil, em razao de sua diversidade de 
biomas. Portanto, o Vale do Ribeira possui um significativo patrim6nio ambiental. 
Na regiao vivem comunidades indigenas, caic;aras, remanescentes de 
quilombos e pequenos agricultores familiares, compondo uma diversidade cultural 
dificilmente encontrada em locais pr6ximos de regioes desenvolvidas. Apresenta 
grande quantidade de sitios tombados e inumeros registros arqueol6gicos, ainda 
pouco pesquisados. (IPARDES, 2003) 
0 Vale do Ribeira paranaense esta localizado na regiao nordeste do estado, e 
compreende os municipios Adrian6polis, Bocaiuva do Sui, Cerro Azul, Doutor 
Ulisses, ltaperuc;u, Rio Branco do Sui e Tunas do Parana. 
A populac;ao total dos sete municipios, estimada em 01 de julho de 2005 e de 
97.111, e predominante rural com uma taxa de urbanizac;ao de 52,4%, com excec;ao 
do municipio de ltaperuc;u e Rio Branco do Sui. (IBGE, 2007) 
No que diz respeito a situac;ao de pobreza da regiao, pode-se afirmar que o 
Vale do Ribeira paranaense revela serios problemas de ordem socioecon6mica, com 
baixos indices sociais e estagnac;ao econ6mica. Os municipios apresentam o indice 
de desenvolvimento humano (IDH-M) abaixo da media paranaense (0,786) e da 
media nacional (0,764), como se pode observar na Tabela 1. 
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Os baixos indices estao especialmente relacionados ao fraco desempenho da 
renda da populagao relativa a cada um desses municipios. 
Na regiao, os estudos relativos a condigao de vida da populagao demonstram 
que os indicadores sobre a insergao ocupacional e a disponibilidade de renda 
revelam situag6es criticas, causadas pelo aumento do desemprego e da 
informalidade, queda no nivel de renda e manutengao dos elevados niveis de 
desigualdade na sua distribuigao. 
Os baixos indices relativos a renda familiar e a falta de perspectivas e de 
oportunidades de neg6cios vern favorecendo 0 aparecimento de bols6es de 
pobreza, tanto na area rural quanta na urbana. Ressalte-se que os indices de 
desigualdade de renda superam, em muito, a media do estado. 
Alem dos baixos indices de rendimento, encontram-se tambem em toda a 
regiao, elevadas proporg6es de chefes de familia com baixo grau de escolaridade e 
expressivos indices de analfabetismo. 
E importante ressaltar que de acordo com dados indicados nas Tabelas 1 e 2 
pode-se constatar que a pobreza esta estreitamente ligada a baixos niveis de 
escolaridade, sendo que o melhor resultado de grau de escolarizagao (86,56%) 
entre individuos adultos no ano de 2000, encontra-se no municipio de Bocaiuva do 
Sui. Num total de 24.158 domicilios pesquisados, quanta aos anos de estudo do 
responsavel pelo domicilio (ate 3 anos e sem estudo) os indices da falta de 
escolaridade sao muito elevados, sendo que o maior indice e de 62,84%, 
encontrado em Tunas do Parana e 43,50% em ltaperugu. (PNUD, IPEA, FJP, 
IPARDES, 2007) 
Quanta a questao que representa os dados relativos a 11 ou mais anos de 
escolaridade, o indice mais alto se encontra no municipio de Adrian6polis (9,93%) e 
o menor no municipio de Doutor Ulysses (2,98%) dos individuos pesquisados. 
E a desigualdade educacional, mais do que a discriminagao no mercado de 
trabalho, que explica a maior parcela de desigualdade de renda nos municipios da 
regiao do Vale do Ribeira. "Baixos niveis de escolaridade levam a uma renda baixa o 
que, por sua vez, contribui para que as criangas frequentam muito pouco a escola, 
perpetuando o ciclo de pobreza. (CEPAL, 2007) 
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Os niveis de expectativa de vida ao nascer encontram-se pr6ximos ou 






























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































Ainda no cenario de desigualdades sociais, que revelam indices 
significativamente inferiores a media do estado, todos os municipios da regiao 
apresentam condic;oes precarias dos domicilios, em razao de uma significativa 
proporc;ao de residencias com ausencia de canalizac;ao interna, falta de sanitarios, 
existencia de areas de favelas. 
Os servic;os de educac;ao basica nos municipios da regiao compreendem 
todos os niveis de ensino, inclusive a educac;ao de jovens e adultos (supletivo), 
ofertados pelas escolas estaduais. Esses dados sao apresentados na Tabela 3. Os 
municipios sao responsaveis pela oferta de creches, pre-escola e 1.a a 4.a series, e 
apenas o municipio de Adrian6polis nao menciona registro de alunos matriculados 
em creche. (MEC; INEP, 2007) 
No que tange as condic;oes de saude da populac;ao da regiao, pode-se 
observar na Tabela 4 que os niveis de mortalidade geral, infantil e proporcional dos 
municipios sao significativamente superiores as medias verificadas no Estado. Esta 
situac;ao reflete a precariedade, ou as vezes, ate mesmo a inexistencia de uma rede 
publica de atendimento tanto no ambito hospitalar quanta ambulatorial na maioria 
dos municipios. Nesse contexto, a rede mais estruturada encontra-se no municipio 
de Cerro Azul. (SESA, 2007) 
As condic;oes do mercado formal de trabalho que se apresentam bastante 
reduzidas, e a baixa remunerac;ao dos empregos formais sao tambem referencias 
assinaladas nas Tabelas 5 e 6, que apontam para as dificeis condic;oes de 
sobrevivencia dos habitantes da regiao. (Ministerio do Trabalho e Emprego 
IPARDES, 2007) 
Observe-se que apenas o municipio de Rio Branco do Sui alcanc;a indice de 
42,6% quanta a remunerac;ao dos empregos formais superior a tres salarios 



























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































A distribuigao do produto interno bruto (PIB) dos municipios mostra na Tabela 
7 que, de modo geral, prevalece a atividade de comercio e servigos na geragao da 
riqueza regional. Porem, no municipio de Doutor Ulysses, ha predomin2mcia de 
atividades agropecuarias na geragao do PIB, e Rio Branco do Sui tem na sua 
industria de cimento sua principal atividade econ6mica, com forte peso no Estado 
(40%), refletindo positivamente em termos de PIB global e no PIB per capita, no 
conjunto da regiao. (IPARDES, 2007) 
As atividades agropecuarias da regiao nao sao representativas em termos de 
produgao regional no conjunto do Estado. Contudo, ha excegao quanta aos 
municipios de Cerro Azul e Doutor Ulysses que sao produtores de frutas e 
representam respectivamente, 6,3% e 2,9% da produgao total do estado. Os dois 
municipios tambem se distinguem na atividade extrativa ligada a exploragao 
madeireira, com 1,8% e 2,3% do total estadual. (IPARDES, 2007) 
A atividade da lavoura e pouco expressiva na regiao, ainda que a cultura e o 
comercio da tangerina em grande escala coloquem o municipio de Cerro Azul em 
posigao de destaque perante o estado do Parana. 
Ressalte-se que na area Norte dos municipios de Cerro Azul e Dr. Ulysses ha 
boas condigoes de adaptagao para a agricultura orgC::mica7 , pois existem espagos de 
produgao com menores taxas de utilizagao de agrot6xico e ambientalmente menos 
degradas (DAROL T, 2000). Desta forma, a adogao de uma agricultura organica, 
dentre as diversas vantagens, pode representar oportunidades de trabalho que 
contribuam para o desenvolvimento humano de todos os individuos nela envolvidos. 
7 Agricultura organica e um sistema de gerenciamento total da produc;ao agricola com vistas a 
promover e realc;ar a saude do meio ambiente, preservar a biodiversidade, os ciclos e as atividades 
biol6gicas do solo. Nesse sentido, a agricultura organica enfatiza o uso de praticas de manejo em 
oposic;ao ao uso de elementos estranhos ao meio rural. lsso abrange, sempre que possivel, a 
administrac;ao de conhecimentos agron6micos, biol6gicos e ate mesmo mecanicos. Mas exclui a 
adoc;ao de substancias quimicas ou outros materiais sinteticos que desempenhem no solo func;oes 















































































































































































































































































































































Quanto a infra-estrutura da malha viaria regional, a BR-476, que faz a liga<;:ao 
de Curitiba a Adrian6polis, tem seu leito asfaltado ate Bocaiuva do Sui, numa 
extensao de 33,5 km. Oeste ponto em diante e uma estrada em leito natural, com 
revestimento primario, numa extensao de 40,9 km ate Tunas do Parana e de 35,2 
km ate Adrian6polis. A rodovia estadual PR-092 tem a mesma fun<;:ao integradora da 
BR-476, fazendo a liga<;:ao de Curitiba com Cerro Azul; essa estrada segue ate 
Doutor Ulysses, num trecho de 56 km, como rodovia estadual implantada, e com 
essa caracteristica segue ate o entroncamento da PR-151, no municipio de 
Jaguariaiva. (IPARDES, 2003) 
Na realidade, esses municipios nao possuem estrutura viaria capaz de 
atender as necessidades de escoamento da produ<;:ao e atuar como fator de 
desenvolvimento regional, justificando, em parte, o porque da regiao se manter a 
margem do desenvolvimento da economia do estado. 
- Analise de Outros lndicadores Educacionais para os Sete Municipios 
Paranaenses da Regiao do Vale do Ribeira 
Para analise do perfil educacional dos municipios paranaenses que compoem 
o Vale do Ribeira, ainda foram selecionados 9 indicadores educacionais: 
1) Percentual de Crian<;:as na Escola; 
2) Taxa Liquida de Escolariza<;:ao; 
3) Taxa Bruta de Escolariza<;:ao; 
4) Taxa de Analfabetismo; 
5) Taxa de Analfabetismo funcional; 
6) Anos de Escolaridade; 
7) Taxa de Alfabetiza<;:ao de Adultos (TAA); 
8) Taxa Bruta de Freqi.iencia a Escola; 
9) indice de Desenvolvimento Humano- Educa<;:ao (IDH-Educa<;:ao). 
Esta analise apresenta dados referentes ao ano de 1991 e 2000. A tendencia 
nestes anos foi significativa quanto a redu<;:ao do analfabetismo e de aumento da 
escolaridade e da freqi.iencia escolar no estado do Parana, porem, de acordo com 
os resultados que serao demonstrados no decorrer dessa analise pode-se perceber 
que os esfor<;:os no implemento de melhores politicas educacionais, nao foram 
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suficientes para reduzir as desigualdades existentes nos municipios paranaenses da 
regiao do Vale do Ribeira. 
A analise dos indicadores 1, 2, 3 e 8 permite avaliar a efetividade da politica 
educacional em garantir condic;oes para que as crianc;as e jovens se mantenham nos 
bancos das escolas em ensino fundamental e medio implementada pelos governos 
na decada de 90. (PUC Minas; IDHS; PNUD, 2004, p. 7) 
Os indicadores 4 e 7 significam o perfil da populac;ao, estratificado por 
determinadas faixas etarias, com respeito a nao presenc;a na escola e a sua 
limitac;ao, - e, em alguns casos, exclusao da participac;ao na vida social: o 
analfabetismo. (PUC Minas; IDHS; PNUD, 2004, p. 7) 
0 indicador 5 apresenta forma alternativa de visualizar o indice de 
analfabetismo. Essa alternativa e mais restrita, uma vez que considera como 
alfabetizados apenas aqueles que concluiram, no minima, 4 anos de estudo. (PUC 
Minas; IDHS; PNUD, 2004, p. 7) 
0 indicador 6 e importante para determinar a caracteristica/qualificac;ao do 
capital humano do pais. Sabe-se que as economias mais desenvolvidas apresentam 
medias de anos de escolaridade muito elevadas. Portanto, deve ser objetivo da 
politica educacional de paises em desenvolvimento, como o caso do Brasil garantir 
que esse indicador esteja aumentando, de modo a reduzir desequilibrios existentes. 
(PUC Minas; IDHS; PNUD, 2004, p. 7) 
0 indicador 9 - IDH-Educac;ao - e uma medida que sintetiza o aspecto 
educacional de um pais, regiao ou Estado, uma vez que resume as informac;oes 
sobre alfabetizac;ao e presenc;a na escola. (PUC Minas; IDHS; PNUD, 2004, p. 7) 
0 indicador 1, representado na Tabela 8, refere-se ao Percentual de Crianc;as 
na Escola, ou seja, percentual de crianc;as de 7 a 14 anos que estao freqOentando a 
escola, independentemente do grau e da serie. (ATLAS ... , 2003) 
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TABELA 8 - CRIAN<;AS DE 7 A 14 ANOS, FREQOENCIA ESCOLAR - MUNICIPIOS 
PARANAENSES DO VALE DO RIBEIRA -1991-2000 
MUNICIPIOS 
FAIXA ETARIA DE 7 A 14 ANOS (%) 
1991 2000 
Adrian6polis 68,57 
Bocaiuva do Sui 68,50 
Cerro Azul 40,70 
Doutor Ulysses 48,20 
ltaperu<;:u 67,90 
Rio Branco do Sui 68,50 
Tunas do Parana 54,70 








Analisando o Percentual de Criangas na Escola (7 a 14 anos) entre 
1991 e 2000, observa-se na Tabela 8, que houve um aumento da taxa em todos os 
municipios no anode 2000. Porem, mesmo sendo obrigat6ria para as criangas que 
se encontram na faixa etaria de 7 a 14 anos, a presenc;;a na escola, nao atingiu 
frequencia de 100%. No a no de 2000 o maior fndice de frequencia ocorreu em 
Adrian6polis (91 ,40%), o pior desempenho ocorreu no municipio de Tunas do 
Parana (75,40%), que ja apresentava baixos nfveis de frequencia em 1991 
(54,70%). 
0 indicador 2 - Taxa Uquida de Escolarizagao - demonstra na Tabela 9 o 
numero de estudantes matriculados num nfvel de educagao, que tem a idade escolar 
oficial para esse nfvel, em % da populagao que tem idade escolar oficial para esse 
nfvel (ensino fundamental: de 7 a 14 anos; ensino medio: de 15 a 17 anos). (ATLAS 
DO DESENVOLVIMENTO HUMANO, 2003) 
TABELA 9 - CRIAN<;AS DE 7 A 14 ANOS, NO ENSINO FUNDAMENTAL - MUNICIPIOS 
PARANAENSES DO VALE DO RIBEIRA -1991-2000 
MUNICIPIOS 
FAIXA ETARIA DE 7 A 14 ANOS- (%) 
1991 2000 
Adrian6polis 68,13 
Bocaiuva do Sui 68,51 
Cerro Azul 40,53 
Doutor Ulysses 48,20 
ltaperu<;:u 67,89 
Rio Branco do Sui 68,46 
Tunas do Parana 54,72 









A freqOencia ao Ensino Fundamental e obrigat6ria para as criangas que se 
encontram na faixa etaria de 7 a 14 anos, contudo, como se pode observar na 
Tabela 9, entre os anos de 1991 a 2000, nenhum municipio da Regiao atingiu a 
freqOencia de 100%. 0 maior indice no a no de 2000 ocorre no municipio de Rio 
Branco do Sui com a taxa de 86,75%. 
Nos sete municipios pesquisados, as taxas de freqOencia a escola pelas 
criangas de 7 a 14 anos sao inferiores a 90%. Sendo que os menores indices no ano 
de 2000 ocorrem em ltaperugu (76,45%) e Tunas do Parana (73,45%). 
Observa-se que o municipio de Cerro Azul evoluiu de 40,53% em 1991 para 
87,16% no anode 2000. 
TABELA 9.1 - JOVENS DE 15 A 17 ANOS- ENSINO MEDIO- MUNICIPIOS PARANAENSES DO 
VALE DO RIBEIRA 1991-2000 
MUNICIPIOS 
FAIXA ETARIA DE 15 A 17 ANOS- (%) 
1991 2000 
Adrian6polis 11,31 
Bocaiuva do Sui 8,08 
Cerro Azul 2,90 
Doutor Ulysses 2,95 
ltaperu<;:u 7,50 
Rio Branco do Sui 8,87 
Tunas do Parana 2,62 








No que se refere a freqOencia a escola por parte dos jovens entre 15 e 17 
a nos (Tabela 9.1 ), as taxas sao muito baixas em todos os municipios, entre os a nos 
de 1991 a 2000. Em 2000 encontram-se nos municipios de Tunas do Parana os 
menores indices (14,17%), Doutor Ulysses (15,37%) e Cerro Azul (19,73%), sendo 
que a maior taxa encontra-se no municipio de Adrian6polis (36,41 %). 
Esses diferenciais verificados entre os municipios paranaenses do Vale do 
Ribeira sugerem que a freqOencia a escola tende a cair rapidamente nas areas mais 
pobres do estado do Parana, possivelmente, em razao da necessidade dos jovens 
de contribuirem para o sustento da familia, inserindo-se precocemente no mercado 
de trabalho em detrimento da continuidade dos estudos. 
0 indicador 3 - Taxa Bruta de Escolarizagao - demonstra na Tabela 10, o 
percentual de pessoas de 7 a 14 anos de idade que estao freqOentando a escola, 
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independentemente do grau e serie. (ATLAS DO DESENVOLVIMENTO HUMANO 
NO BRASIL, 2003) 
TABELA 10 - CRIANCAS DE 7 A 14 ANOS, NO ENSINO FUNDAMENTAL -
PARANAENSES DO VALE DO RIBEIRA- 1991-2000 
MUNIC[PIOS 
Adrian6polis 




Rio Branco do Sui 
Tunas do Parana 



















Conforme dados da Tabela 10, a maior taxa no a no de 2000 encontra-se no 
municipio de Adrian6polis (91 ,40%) e a menor em Tunas do Parana (75,49%). 
0 indicador 4 - Taxa de Analfabetismo - apresenta nas Tabelas 11 e 11.1, o 
percentual de criangas de 7 a 14 anos e jovens de 18 a 24 anos que nao sabem ler 
e escrever urn bilhete simples. (IPEA, 2007, ATLAS DO DESENVOLVIMENTO 
HUMANO, 2003) 
TABELA 11 - ANALFABETISMO DE CRIANCAS DE 7 A 14 ANOS- MUNIC[PIOS PARANAENSES 
DO VALE DO RIBEIRA- 1991-2000 
MUNIC[PIOS 
Adrian6polis 




Rio Branco do Sui 
Tunas do Parana 
FONTE: IPEA. 
















Os indices encontrados na Tabela 11 demonstram que do ano de 1991 para 
2000 houve uma melhora nesse indicador, porem, ainda encontram-se elevadas as 
taxas de individuos analfabetos. Ressalte-se que as menores taxa no ano de 2000 
encontram-se nos municipios de Rio Branco do Sui (4,90%) e 4,60% o dado 
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encontrado para Bocaiuva do Sui. Porem, no municipio de Tunas do Parana a taxa 
no anode 2000 ainda denota uma taxa elevada (19,00%). 
TABELA 11.1- ANALFABETISMO DE JOVENS DE 18 A 24 ANOS- MUNICiPIOS PARANAENSES 
DO VALE DO RIBEIRA- 1991-2000 
MUNICiPIOS 
FAIXA ETARIA DE 18 A 24 ANOS- (%) 
1991 2000 
Adrian6polis 14,00 
Bocaiuva do Sui 11 ,62 
Cerro Azul 23,65 
Doutor Ulysses 23,28 
ltaperu<;u 13,84 
Rio Branco do Sui 10,27 
Tunas do Parana 41,51 








0 indicador 5- Taxa de Analfabetismo Funcional- eo percentual de pessoas 
acima de 15 anos que tern menos de 4 anos de estudo, apresentado na Tabela 12. 
Analfabetismo funcional e o termo que se refere ao tipo de instruc;ao em que a 
pessoa sabe ler e escrever, mas e incapaz de interpretar o que le e de usar a leitura 
e a escrita em atividades cotidianas. Ou seja, o analfabeto funcional nao consegue 
extrair sentido das palavras nem colocar ideias no papel por meio do sistema de 
escrita, como acontece com quem realmente foi alfabetizado. (ATLAS ... , 2003) 
TABELA 12 - ANALFABETISMO FUNCIONAL - ACIMA DE 15 ANOS - MUNICiPIOS 
PARANAENSES DO VALE DO RIBEIRA- 1991-2000 
FAIXA ETARIA DE ACIMA DE 15 ANOS MENOS DE 4 ANOS DE 
MUNICiPIOS ESTUDO- (%) 
1991 
Adrian6polis 61,97 
Bocaiuva do Sui 54,30 
CerroAzul 67,14 
Doutor Ulysses 71,01 
ltaperu<;u 56,08 
RioBrancodoSul 51,12 
Tunas do Parana 73,35 









Observa-se na Tabela 12 que houve pouca melhora entre esses indices 
referentes aos anos de 1991 e 2000. Permanecendo ainda muito altas as taxas, 
sendo que a maior taxa de analfabetos funcionais encontra-se no municipio de 
Tunas do Parana (56,85%) no ano de 2000 e a menor em Rio Branco do Sui 
(32, 18%). 
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0 indicador 6 - Anos de Escolaridade representa na Tabela 13 a media de 
anos de estudo para pessoas de 25 anos e mais. E a razao entre o somat6rio do 
numero de anos de estudo completados pelas pessoas que tem 25 ou mais anos de 
idade e o numero de pessoas ness a faixa eta ria. (ATLAS ... , 2003, I PEA, 2007) 
TABELA 13 - ANOS DE ESTUDO PARA POPULA<;AO CIMA DE 25 ANOS - MUNIClPIOS 
PARANAENSES DO VALE DO RIBEIRA- 1991-2000 
MUNIClPIOS 
FAIXA ETARIA DE ACIMA DE 25 ANOS (%) 
1991 2000 
Adrian6polis 2,5 
Bocaiuva do Sui 3,0 
Cerro Azul 2,1 
Doutor Ulysses 1 ,6 
ltaperuc;u 2,4 
Rio Branco do Sui 2,8 
Tunas do Parana 1 ,6 









Observa-se nos dados referentes a Tabela 13 que os indices pouco evoluiram 
entre os anos de 1991 e 2000. Sendo este indicador importante para determinar a 
caracteristica da qualificac;ao do capital humano, conclui-se pelos baixos indices, 
que a regiao apresenta baixissimo grau de escolaridade devido aos poucos anos de 
estudo dos individuos dessa regiao .. 
0 indicador 7- Taxa de Alfabetizac;ao de Adultos (TAA)- E um indicador que 
compoe o IDH-Educac;ao, no qual entra com peso de 2/3. Eo percentual da pessoas 
acima de 15 anos de idade que sao alfabetizados, ou seja, que sabem ler e escrever 
pelo menos um bilhete simples. (Tabela 14). (ATLAS ... , 2003) 
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TABELA 14 - ANOS DE ESTUDO PARA POPULA<;AO ACIMA DE 15 ANOS - MUNICiPIOS 
PARANAENSES DO VALE DO RIBEIRA- 1991-2000 
MUNICiPIOS 
FAIXA ETARIA DE ACIMA DE 15 ANOS (%) 
1991 2000 
Adriano polis 66,7 4 
Bocaiuva do Sui 75,71 
Cerro Azul 63,11 
Doutor Ulysses 64,64 
ltaperu<;u 72,23 
Rio Branco do Sui 73,84 
Tunas do Parana 56,71 








Observa-se na Tabela 14 que houve pouca evoluc;ao na melhoria da 
qualidade desse indicador entre os anos de 1991 e 2000. Porem em todos os 
municipios houve uma pequena melhora nesses indices, sendo que o maior indice 
no ano de 2000 (86,57%) se encontra no municipio de Bocaiuva do Sui e o menor 
(71, 91 %) ocorre em Tunas do Parana. 
0 indicador 8 - Taxa Bruta de FreqOencia a Escola - E o indicador 
representado na Tabela 15, que compoe o IDH-Educac;ao, no qual entra com peso 
de 1/3. A taxa bruta de matricula e a razao entre o numero total de pessoas de todas 
as faixas etarias que freqOentam o fundamental, o segundo grau e o nivel superior e 
a populac;ao de 7 a 22 a nos. (ATLAS ... , 2003) 
TABELA 15 - PROPOR<;AO DE ESTUDANTES QUE FREQOENTAM A ESCOLA- ACIMA DE 15 
ANOS- MUNICiPIOS PARANAENSES DO VALE DO RIBEIRA -1991 -2000 
MUNICiPIOS 
FAIXA ETARIA DE ACIMA DE 15 ANOS (%) 
1991 2000 
Adrian6polis 55,51 
Bocaiuva do Sui 47,53 
Cerro Azul 30,29 
Doutor Ulysses 36,45 
ltaperu<;u 44,73 
Rio Branco do Sui 48,64 
Tunas do Parana 41,22 








Em 1991, a maior taxa bruta de freqOencia escolar encontrava-se no 
municipio de Adrian6polis (55,51 %) que aumentou para 72,23% sendo maior taxa 
encontrada em 2000. Em 1991 encontra-se o indice mais baixo em Cerro Azul 
(30,29%) que passou para 65,26% no anode 2000. 
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0 indicador 9 - indice de Desenvolvimento Humano - Educac;ao (IDH-
Educac;ao) eo sub-indice do IDH relativo a Educac;ao. Obtem-se esse indice a partir 
da taxa de alfabetizac;ao e da taxa bruta de frequencia a escola, convertidas em 
indices por: (valor observado - limite inferior) I (limite superior - limite inferior), com 
limites inferior e superior de 0% e 100%. 0 IDH-Educac;ao e a media desses 2 
indices, com peso 2 para o da taxa de alfabetizac;ao e peso 1 para o da taxa bruta 
de frequencia. 
A analise deste indicador sera feita na tabela 16, com os demais sub-indices-

















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































TABELA 18 - INDICE DE DESENVOLVIMENTO HUMANO MUNICIPAL RANKING ESTADUAL E 






Bocaiuva do Sui 0,719 
Cerro azul 0,684 
Doutor Ulysses 0,627 
ltaperu<;u 0,675 
Rio Branco do Sui 0,702 
Tunas do Parana 0,686 



















A seguir apresenta-se a analise interpretativa dos dados encontrados na 
Tabela 16, 17 e 18, referentes a cada urn dos sete municipios paranaenses do Vale 
do Ribeira. Esta analise foi baseada nos dados fornecidos pelo Atlas de 
Desenvolvimento Humano no Brasil, 2003- Relat6rio. 
1. Adrian6polis 
No periodo de 1991-2000, o indice de Desenvolvimento Municipal Geral (IDH-
M) de Adrian6polis cresceu 11,42%, passando de 0,613 em 1991 para 0,683 em 
2000. A dimensao que mais contribuiu para este crescimento foi a Educac;ao, com 
50,2%, seguida pela Longevidade, com 41,6% e pela Renda, com 8,1 %. Se 
mantivesse esta taxa de crescimento do IDH-M, o municipio levaria 23,8 anos para 
alcanc;ar Sao Caetano do Sui (SP), o municipio com o melhor IDH-M do Brasil 
(0,919), e 18,1 anos para alcanc;ar Curitiba (PR), o municipio com o melhor I OH-M 
do Estado (0,856). Em 2000, o IDH-M de Adrian6polis e 0,683. Segundo a 
classificac;ao do PNUD, o municipio esta entre as regioes consideradas de media 
desenvolvimento humano (IDH entre 0,5 e 0,8). 
Em relac;ao aos outros municipios do Brasil, Adrian6polis apresenta uma 
situac;ao intermediaria: ocupa a 3254a posic;ao, sendo que 3253 municipios (59, 1 %) 
estao em situac;ao melhor e 2253 municipios (40,9%) estao em situac;ao pior ou 
igual. Em relac;ao aos outros municipios do Estado, Adrian6polis apresenta uma 
situac;ao ruim: ocupa a 373a posic;ao, sendo que 372 municipios (93,2%) estao em 
situac;ao melhor e 26 municipios (6,8%) estao em situac;ao pior ou igual. 
A renda per capita media do municipio cresceu 10,53%, passando de R$ 
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104,59 em 1991 para R$ 115,60 em 2000. A pobreza (medida pel a proporc;;ao de 
pessoas com renda domiciliar per capita inferior a R$ 75,50, equivalente a metade 
do salario minimo vigente em agosto de 2000) diminuiu 7,1 0%, passando de 59,07% 
em 1991 para 55,05% em 2000. A desigualdade cresceu: o indice de Gini passou de 
0,53 em 1991 para 0,59 em 2000. 
2. Bocaiuva do Sui 
No periodo 1991-2000, o IDH-M de Bocaiuva do Sui cresceu 12,52%, 
passando de 0,639 em 1991 para 0,719 em 2000. A dimensao que mais contribuiu 
para este crescimento foi a Educac;;ao, com 58,6%, seguida pela Renda, com 30,1% 
e pela Longevidade, com 11 ,3%. Se mantivesse esta taxa de crescimento do IDH-M, 
o municipio levaria 18,0 anos para alcanc;;ar Sao Caetano do Sui (SP) e 12,8 anos 
para alcanc;;ar Curitiba (PR). 
Em 2000, o IDH-M de Bocaiuva do Sui e 0,719. 0 municipio esta entre as 
regioes consideradas de medio desenvolvimento humano. 
Em relac;;ao aos outros municipios do Brasil, Bocaiuva do Sui apresenta uma 
situac;;ao intermediaria: ocupa a 2630a posic;;ao, sendo que 2629 municipios (47,7%) 
estao em situac;;ao melhor e 2877 municipios (52,3%) estao em situac;;ao pior ou 
igual. Em relac;;ao aos outros municipios do Estado, Bocaiuva do Sui apresenta uma 
situac;;ao ruim: ocupa a 270a posic;;ao, sendo que 269 municipios (67,4%) estao em 
situac;;ao melhor e 129 municipios (32,6%) estao em situac;;ao pior ou igual. 
A renda per capita media do municipio cresceu 54,12%, passando de R$ 
120,56 em 1991 para R$ 185,81 em 2000. A pobreza diminuiu 26,96%, passando de 
48,03% em 1991 para 35,03% em 2000. A desigualdade cresceu: o indice de Gini 
passou de 0,49 em 1991 para 0,55 em 2000. 
3. Cerro Azul 
No periodo de 1991-2000, o IDH-M de Cerro Azul cresceu 20,42%, passando 
de 0,568 em 1991 para 0,684 em 2000. A dimensao que mais contribuiu para este 
crescimento foi a Educac;;ao, com 57,2%, seguida pela Longevidade, com 26,4% e 
pela Renda, com 16,4%. Se mantivesse esta taxa de crescimento do IDH-M, o 
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municipio leva ria 13,8 anos para alcanc;ar Sao Caetano do Sui (SP) e 10,5 anos 
para alcanc;ar Curitiba (PR). 
Em 2000, o IDH-M de Cerro Azul e 0,684. 0 municipio esta entre as regioes 
consideradas de media desenvolvimento humano. 
Em relac;ao aos outros municipios do Brasil, Cerro Azul apresenta uma 
situac;ao intermediaria: ocupa a 3239a posic;ao, sendo que 3238 municipios (58,8%) 
estao em situac;ao melhor e 2268 municipios (41 ,2%) estao em situac;ao pior ou 
igual. Em relac;ao aos outros municipios do Estado, Cerro Azul apresenta uma 
situac;ao ruim: ocupa a 372a posic;ao, sendo que 371 municipios (93,0%) estao em 
situac;ao melhor e 27 municipios (7,0%) estao em situac;ao pior ou igual. 
A renda per capita media do municipio cresceu 40,95%, passando de R$ 
87,83 em 1991 para R$ 123,80 em 2000. A pobreza diminuiu 14,70%, passando de 
71,01% em 1991 para 60,06% em 2000. A desigualdade cresceu: o indice de Gini 
passou de 0,54 em 1991 para 0,62 em 2000. 
4. Doutor Ulysses 
No periodo 1991-2000, o IDH-M de Doutor Ulysses cresceu 14,84%, 
passando de 0,546 em 1991 para 0,627 em 2000. A dimensao que mais contribuiu 
para este crescimento foi a Educac;ao, com 69,3%, seguida pela Longevidade, com 
16,0% e pela Renda, com 14,8%. Se mantivesse esta taxa de crescimento do IDH-
M, o municipio levaria 24,0 anos para alcanc;ar Sao Caetano do Sui (SP) e 19,5 anos 
para alcanc;ar Curitiba (PR). 
Em 2000, o IDH-M de Doutor Ulysses e 0,627. 0 municipio esta entre as 
regioes consideradas de media desenvolvimento humano. 
Em relac;ao aos outros municipios do Brasil, Doutor Ulysses apresenta uma 
situac;ao ruim: ocupa a 4176a posic;ao, sendo que 4175 municipios (75,8%) estao em 
situac;ao melhor e 1331 municipios (24,2%) estao em situac;ao pior ou igual. Em 
relac;ao aos outros municipios do Estado, Doutor Ulysses apresenta uma situac;ao 
ruim: ocupa a 398a posic;ao, sendo que 397 municipios (99,5%) estao em situac;ao 
melhor e 1 municipios (0,5%) estao em situac;ao pior ou igual. 
A renda per capita media do municipio cresceu 24,22%, passando de R$ 
69,23 em 1991 para R$ 86,00 em 2000. A pobreza diminuiu 5,17%, passando de 
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72,40 em 1991 para 68,60 em 2000. A desigualdade cresceu: o indice de Gini 
passou de 0,49 em 1991 para 0,57 em 2000. 
5. ltaperuc;u 
No periodo 1991-2000, o IDH-M de ltaperuc;u cresceu 11,39%, passando de 
0,606 em 1991 para 0,675 em 2000. A dimensao que mais contribuiu para este 
crescimento foi a Educac;ao, com 58,7%, seguida pela Renda, com 22,6% e pela 
Longevidade, com 18,8%. Se mantivesse esta taxa de crescimento do IDH-M, o 
municipio levaria 24,8 anos para alcanc;ar Sao Caetano do Sui (SP) e 19,1 anos 
para alcanc;ar Curitiba (PR). 
Em 2000, o IDH-M de ltaperuc;u e 0,675. 0 municipio esta entre as regioes 
consideradas de medio desenvolvimento humano. 
Em relac;ao aos outros municipios do Brasil, ltaperuc;u apresenta uma 
situac;ao intermediaria: ocupa a 3363a posic;ao, sendo que 3362 municipios (61 ,0%) 
estao em situac;ao melhor e 2144 municipios (39,0%) estao em situac;ao pior ou 
igual. Em relac;ao aos outros municipios do Estado, ltaperuc;u apresenta uma 
situac;ao ruim: ocupa a 380a posic;ao, sendo que 379 municipios (95,0%) estao em 
situac;ao melhor e 19 municipios (5,0%) estao em situac;ao pior ou igual. 
A renda per capita media do municipio cresceu 32,27%, passando de R$ 
100,91 em 1991 para R$ 133,47 em 2000. A pobreza diminuiu 27,13%, passando de 
56,50% em 1991 para 41,1% em 2000. A desigualdade cresceu: o indice de Gini 
passou de 0,47 em 1991 para 0,51 em 2000. 
6. Rio Branco do Sui 
No periodo 1991-2000, o IDH-M de Rio Branco do Sui cresceu 11,96%, 
passando de 0,627 em 1991 para 0,702 em 2000. A dimensao que mais contribuiu 
para este crescimento foi a Educac;ao, com 58,2%, seguida pela Renda, com 24,4% 
e pela Longevidade, com 17,3%. Se mantivesse esta taxa de crescimento do IDH-M, 
o municipio levari a 20,7 a nos para alcanc;ar Sao Caetano do Sui (SP) e 15,2 a nos 
para alcanc;ar Curitiba (PR). 
Em 2000, o IDH-M de Rio Branco do Sui e 0,702. 0 municipio esta entre as 
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regioes consideradas de medio desenvolvimento humano. 
Em rela<;ao aos outros municipios do Brasil, Rio Branco do Sui apresenta uma 
situagao intermediaria: ocupa a 2946a posigao, sendo que 2945 municipios (53,5%) 
estao em situagao melhor e 2561 municipios (46,5%) estao em situagao pior ou 
igual. Em relagao aos outros municipios do Estado, Rio Branco do Sui apresenta 
uma situagao ruim: ocupa a 330a posigao, sendo que 329 municipios (82,5%) estao 
em situagao melhor e 69 municipios (17,5%) estao em situagao pior ou igual. 
A renda per capita media do municipio cresceu 38,60%, passando de R$ 
129,11 em 1991 para R$ 178,95 em 2000. A pobreza diminuiu 28,78%, passando de 
49,80% em 1991 para 35,40% em 2000. A desigualdade diminuiu: o indice de Gini 
passou de 0,55 em 1991 para 0,55 em 2000. 
7. Tunas do Parana 
No periodo 1991-2000, o IDH-M de Tunas do Parana cresceu 17,87%, 
passando de 0,582 em 1991 para 0,686 em 2000. A dimensao que mais contribuiu 
para este crescimento foi a Educagao, com 57,9%, seguida pela Renda, com 22,5% 
e pela Longevidade, com 19,6%. Se mantivesse esta taxa de crescimento do IDH-M, 
o municipio levaria 15,4 anos para alcangar Sao Caetano do Sui (SP) e 11,7 anos 
para alcangar Curitiba (PR). 
Em 2000, o IDH-M de Tunas do Parana e 0,686. 0 municipio esta entre as 
regioes consideradas de medio desenvolvimento humano. 
Em relagao aos outros municipios do Brasil, Tunas do Parana apresenta uma 
situagao intermediaria: ocupa a 3213a posi<;ao, sendo que 3212 municipios (58,3%) 
estao em situagao melhor e 2294 municipios (41 ,7%) estao em situagao pior ou 
igual. Em relagao aos outros municipios do Estado, Tunas do Parana apresenta uma 
situagao ruim: ocupa a 369a posigao, sendo que 368 municipios (92,2%) estao em 
situagao melhor e 30 municipios (7,8%) estao em situagao pior ou igual. 
A rend a per capita media do municipio cresceu 51,51%, passando de R$ 
90,21 em 1991 para R$ 136,68 em 2000. A pobreza diminuiu 17,30%, passando de 
63,10% em 1991 para 52,20% em 2000. A desigualdade cresceu: o indice de Gini 
passou de 0,50 em 1991 para 0,57 em 2000. 
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Obs.: Percentual de pessoas com renda domiciliar per capita inferior a 
R$37,75, equivalentes a 1/4 do salario minimo vigente em agosto de 2000. 0 
universo de individuos e limitado aqueles que sao membros que vivem em domicilios 
particulares permanentes. 
Em sintese, esse e o panorama geral sobre baixo indice de escolaridade, 
subdesenvolvimento e o quadro de pobreza, encontrados nos sete municipios 
paranaenses que compoem o Vale do Ribeira. Por outro lado, a regiao se situa num 
espago fisico caracterizado pelo valor ambiental representado por um dos mais ricos 
biomas do planeta: a Mata AtiEmtica. 
3.2 A RELA<;AO ENTRE EDUCA<;AO, POBREZA E DESENVOLVIMENTO 
Os Municipios Paranaenses do Vale do Ribeira, nos ultimos anos, vem 
confirmando, uma tendencia de enorme desigualdade na distribuigao de renda e 
elevados niveis de pobreza. A hip6tese presente nesta pesquisa, em primeiro Iugar 
e que esta regiao do Vale do Ribeira nao e uma regiao pobre, porem, uma regiao 
onde habitam muitos pobres. Esse pressuposto p6de ser verificado no decorrer do 
estudo pelo fato de que o Vale do Ribeira e detentor de um enorme potencial de 
minerais nao-metalicos, alem de se caracterizar pela alta concentragao de areas de 
reflorestamento e riquezas naturais, portanto, possui um expressivo potencial de 
desenvolvimento na area de turismo rural e ecol6gico. 
Por outro lado, os municipios da regiao apresentam IDH baixos tanto na 
media paranaense quanto na media nacional. 
E importante referir que, atualmente, nem a extragao mineral, tampouco as 
atividades de reflorestamento, acrescentam valores significativos para o 
desenvolvimento da regiao. (ARAUJO, 1998) 
Em segundo Iugar, acredita-se que os elevados niveis de pobreza encontram 
seu principal fator determinante na carencia de educagao, e como consequencia, na 
estrutura de desigualdade na distribuigao de renda, na falta de oportunidades de 
inclusao econ6mica e social, uma vez que os indices relativos a renda, apontam 
para a obtengao de rendimentos insuficientes devido ao grande numero de 
responsaveis pela familia serem analfabetos ou possuirem baixo nivel de 
escolaridade. 
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Pode-se observar pela analise dos dados que a regiao nao cresce 
significativamente, entre outros fatores, porque nao tem uma populagao com niveis 
de educagao elevados e de qualidade. 
A pobreza tem multiplas dimens6es. Contudo, e possivel afirmar que se refere 
a situag6es de carencia em que os individuos nao conseguem suprir as 
necessidades basicas da vida. 
As causas da pobreza residem num intricado conjunto de circunstancias 
locais combinadas com situag6es regionais, nacionais e internacionais. E o produto 
de processes econ6micos que se registram em diversos niveis, bem como de uma 
serie de condig6es sociais, politicas e econ6micas que limitam as possibilidades de 
desenvolvimento e de bem viver das pessoas. 
Os individuos que possuem menor nivel de educagao tendem a estar 
desproporcionadamente representados no grupo dos pobres, porque e mais 
provavel que tenham empregos mal remunerados, estejam na informalidade no 
mercado de trabalho ou estejam desempregados. As familias pobres tem enormes 
dificuldades em manter os filhos na escola, devido aos custos que isso lhes imp6e, 
bem como a pressao para que o maior numero de membros da familia trabalhe; o 
que resulta na evasao escolar. Sendo pouco instruida, a proxima geragao pode vir a 
ter tambem empregos mal remunerados. E assim, entre outras dimens6es da 
pobreza origina-se um ciclo vicioso, devido a estagnagao em que os segmentos 
sociais carentes dessas regi6es se encontram, onde a pobreza gera mais pobreza. 
(CEPAL, 2007) 
Por outro lado, os individuos que possuem melhores niveis de escolaridade, 
aumentam seu potencial de auferir renda e, assim, maior sera a probabilidade de 
que mesmo os potencialmente pobres ten ham uma oportunidade maior de superar a 
adversidade. 
A melhoria do nivel de renda propicia o aumento do padrao de consume e do 
poder de compra das pessoas, em razao de dois fatores que atual simultaneamente: 
aumento de produtividade relativa ao fator trabalho e melhor participagao politica de 
segmentos organizados da classe trabalhadora, colaborando para melhoria no 
processo de distribuigao de renda na sociedade. Porem, a situagao oposta, a falta 
de renda, de emprego, a falta de escolaridade e a falta de qualificagao profissional 
excluem os individuos do mercado de trabalho, ora tao exigente. (CEPAL, 2007) 
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Assim, a educac;ao, um direito fundamental, e uma das principais forc;as de 
uma sociedade ativa, promotora de uma condic;ao de progresso e melhor qualidade 
de vida de um pais. 
A relac;ao entre educac;ao, pobreza e desenvolvimento e frequentemente 
ratificada por 6rgaos nacionais, como o I PEA, e internacionais vinculados as Nac;oes 
Unidas, como a Comissao Econ6mica para a America Latina e o Caribe (CEPAL), a 
Organizac;ao das Nac;oes Unidas para a Educac;ao, a Ciencia e a Cultura (UNESCO) 
e o Fundo das Nac;oes Unidas para a lnfancia (UNICEF). Esses organismos 
chamam a atenc;ao para os riscos de nao se investir na educac;ao como condic;ao 
para deter o avanc;o das desigualdades e da pobreza. Portanto, a educac;ao 
constitui-se num grande investimento no combate a pobreza. No Brasil, um estudo 
do IPEA (2002) demonstra que, para cada ano acumulado de estudo, a expectativa 
de vida sobe dois anos, o crescimento populacional cai 0,26%, as exportac;oes 
aumentam 0,7% e a renda per capita cresce 0,35%. (BARROS; MENDON<;A, 2007) 
Nos municipios que abrangem o Vale do Ribeira, encontra-se grande parte da 
populac;ao sem qualificac;ao profissional para o mundo do trabalho que atualmente 
se encontra em constantes transformac;oes tecnol6gicas, fato que marginaliza um 
grande contingente de individuos, produzindo bolsoes de pobreza na area em 
estudo. 
No enfoque que se pretendeu dar a pesquisa, levando em conta a educac;ao 
como fator preponderante para o desenvolvimento socioecon6mico da regiao do 
Vale do Ribeira, fica claro que a escola tem a ardua tarefa de oferecer melhores 
perspectivas de futuro a populac;ao. As exigencias no ambito educacional requerem 
cada vez mais anos de estudo para a formac;ao de individuos competitivos no mundo 
atual. 
Quanto a formac;ao de professores, sabe-se que Universidade Federal do 
Parana (UFPR) esta desenvolvendo programas na area de educac;ao que visam a 
qualificac;ao e formac;ao continuada de professores do Vale do Ribeira. Entende-se 
que a formac;ao desses, alem de oferecer-lhes melhores salaries, eo primeiro passo 
com o objetivo de formar uma nova consciencia na gerac;ao que esta nas escolas e, 
consequentemente, em todo o seu entorno. (UFPR, 2007) 
Ha que se considerar ainda, que um dos grandes entraves no 
desenvolvimento da regiao e a falta de motivac;ao para investir em educac;ao, gerar 
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emprego e renda na area, pode ser atribuido a precariedade da malha viaria, 
deixando isolada grande parte da regiao, dos centros desenvolvidos, prejudicando a 
formac;ao escolar e mesmo dos educadores, pois sem estradas torna-se quase 
impossivel o atendimento as necessidades da regiao; torna-se impraticavel falar em 
desenvolvimento em qualquer uma de suas dimensoes. Porem, esta e realidade que 
ali se encontra, faz parte do cotidiano de cada um. 
E importante, ainda, fazer uma breve menc;ao quanto as vantagens 
proporcionadas pelo IDH: 
o reduzido numero de dimensoes utilizados na constru<;ao do indice tem 
servido para manter a simplicidade de seu entendimento, o que constitui um 
fator importante de sua transparencia e simplicidade para transmitir seu 
significado a um publico diversificado. Ademais o IDH tem permitido a 
constru<;ao de modelos visuais que facilitam a compara<;ao entre diferentes 
regioes ou diferentes momentos no tempo. (GUIMARAES; JANNUZZI, 
2004, p.4) 
Em suma, e urgente a tomada de decisoes e efetivar ac;oes de ordem 
transformadoras, atingindo as causas estruturais, tais como deficiencia em educac;ao 
e estradas, no escopo de reverter o grave cenario de subdesenvolvimento que ora 
apresenta a regiao, pois os resultados s6 virao a medio e Iongo prazo. 
As estrategias devem ser debatidas e colocadas em pratica mediante a 
mobilizac;ao das forc;as vivas locais, pois o comprometimento da comunidade na vida 
social, econ6mica e politica, diante dos desafios enfrentados na resoluc;ao de seus 
problemas e a base da gerac;ao de uma sociedade dinamica e sustentavel. 
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4 CONCLUSAO 
No decorrer da pesquisa foi possivel perceber que o nivel de desenvolvimento 
humano atingido pelos sete municipios paranaenses que compoem o Vale do 
Ribeira fica aquem da maioria dos demais municipios do Estado do Parana. 
A analise realizada permitiu sintetizar as seguintes observac;oes: 
0 Vale do Ribeira paranaense apresenta serios problemas 
socioecon6micos, com baixos indices sociais e estagnac;ao econ6mica. Os 
municipios apresentam o indice de desenvolvimento humano (IDH-M) 
abaixo da media paranaense (0,786) e da media nacional (0,764). 
A pobreza esta estreitamente ligada a baixos niveis de escolaridade. De 
acordo com a analise do percentual de crianc;as na escola (7 a 14 anos) 
em 2000, os resultados revelaram que nenhum municipio apresentou 
1 00% de freqOencia. Note-se que nessa faixa eta ria a freqOencia escolar e 
obrigat6ria. Quanta a freqOencia a escola por parte dos jovens entre 15 e 
17 as taxas se apresentam muito baixas em todos os municipios, 
sugerindo que a freqOencia a escola tende a cair rapidamente nas areas 
mais pobres do estado do Parana, possivelmente, em razao da 
necessidade dos jovens de contribuirem para o sustento da familia, 
deixando de freqOentar a escola. 
Encontram-se na regiao altos indices de analfabetismo de adultos. Esses 
baixos niveis de escolaridade levam a uma renda baixa o que, por sua vez, 
contribui para perpetuar o ciclo de pobreza. 
A analise a respeito da escolaridade nesta pesquisa partiu do ponto de vista 
social e econ6mico, corroborando por meio do levantamento dos dados, que a 
relac;ao entre educac;ao e pobreza esta fundamentalmente ligada a ausencia de 
desenvolvimento socioecon6mico da regiao do Vale do Ribeira. 
Neste contexto, pode-se afirmar que a educac;ao e um fator determinante na 
reduc;ao da pobreza na regiao em estudo, na qual esta concentrada os menores 
indices de desenvolvimento humano e elevados indices de analfabetismo em 
relac;ao aos demais municipios do Estado do Parana. Fica claro que a falta de 
escolaridade diminui o nivel de renda e, promove, ainda, a desigualdade na 
distribuic;ao de renda na regiao, em especial ao tornar insuficiente a mao-de-obra 
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qualificada. Por outro lado, a educac;ao auxilia nao somente a elevar a renda, mas 
distribui-la equitativamente, reduzir a pobreza e colocar no mercado de trabalho 
individuos profissionalmente ma1s qualificados. Portanto, educac;ao e 
desenvolvimento devem caminhar juntos. A necessidade em trabalhar as questoes 
de educac;ao, e sem duvida, urgente. 
Ha que se considerar, no entanto, a necessidade de priorizac;ao das ac;oes do 
poder publico estadual e municipal em investimentos para melhorar a infra-estrutura 
na regiao, voltando o olhar principalmente para a educac;ao de qualidade, formac;ao 
e qualificac;ao e valorizac;ao de professores, no sentido de interromper o ciclo vicioso 
da pobreza e consequentemente supera-la. Ressalte-se que o investimento efetivo 
mais incipiente em infra-estrutura e a melhoria na rede viaria de toda a regiao. 
As transformac;oes sao imperiosas, e preciso unir as forc;as das comunidades 
locais e de entidades governamentais e nao-governamentais imbuidas na promoc;ao 
do desenvolvimento socioeconomico da regiao do Vale do Ribeira. 
Organizar um plano estrategico para o desenvolvimento do Vale, implica em 
identificar as potencialidades da regiao. Sugere-se nessa questao, o incremento das 
ac;oes da Universidade Federal do Parana (UFPR) no Programa Vale do Ribeira, por 
meio de um trabalho de equipe multidisciplinar realizando pesquisas, levantamento 
de dados junto a populac;ao, fazendo um reconhecimento da realidade do Vale do 
Ribeira. 
A prop6sito, para a realizac;ao deste estudo, nao foi possivel encontrar 
documentos atualizados para comparar, trac;ar metas e acompanhar a evoluc;ao dos 
indicadores educacionais na regiao, tais como taxa de alfabetizac;ao e taxa bruta de 
freqCH~ncia escolar, entre outros indicadores, portanto, o envolvimento inclusive de 
alunos do Curso de Estatistica da UFPR na coleta e analise dos dados consistiria 
numa grande contribuic;ao, levando-se em considerac;ao que um dos maiores 
desafios na era da informac;ao em que se vive e aprender e aplicar os metodos 
estatisticos, que dentre diversas func;oes, e uma ferramenta de auxilio no processo 
de validar ac;oes e tomar decisoes no sentido de corrigir a rota praticamente em 
todas as areas do conhecimento, sempre que estiver envolvida a coleta e a analise 
de dados. 
Outro curso que podera trazer importantes subsidios para a regiao do Vale do 
Ribeira e o Curso de Turismo. Os alunos dessa area podem desenvolver projetos 
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com a participac;ao dos habitantes da regiao do Vale do Ribeira, com o objetivo de 
despertar nessa populac;ao a importancia do desenvolvimento turistico, dando-se 
enfase ao turismo rural ecol6gico, diante do pressuposto que a regiao possui 
vocac;ao e potencial para implantar atividades nessa area, visando inclusive, a 
preservac;ao ambiental. Na realidade, a atividade turistica e um importante meio de 
transformac;oes socioecon6micas, pois proporciona a gerac;ao de oportunidades 
sociais, econ6micas e culturais para as populac;oes. 
Nesse sentido, torna-se importante a participac;ao dos habitantes e a 
mobilizac;ao social dos municipios que compoem a regiao do Vale do Ribeira no 
planejamento das ac;oes e decisoes que deverao ser tomadas para desenvolver o 
turismo local. 
No entanto, todas essas ac;oes implicam antes de tudo, o desenvolvimento 
educacional dos povos da regiao, para efetivarem-se as mudanc;as que ela tanto 
necessita. 
Em sintese, entende-se por desenvolvimento humano o crescimento do 
individuo em todas as suas dimensoes: aspectos cognitivos, psicol6gicos, culturais, 
sociais, fisicos e espirituais. 
Assim, os individuos que elevam seu nivel educacional, obtem "ganhos" para 
a qualidade de vida. A oportunidade de aprender a ler e escrever, sem duvida, 
proporciona as pessoas a ampliarem a sua visao de mundo, repleta de novas 
conhecimentos, proporciona a condic;ao de nao ser mais colocado a margem e 
propicia a compreender melhor a sociedade em que vive e nela vir a interagir. 
lsto significa possibilidades de melhoria na qualidade de vida e, portanto, 
superar a pobreza e vislumbrar possibilidades de viver um futuro melhor e mais feliz. 
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